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En el mundo del diseño para animales, la oferta actual de 
accesorios y complementos para gatos suele manifestarse 
por medio de productos destinados únicamente a nuestra 
mascota y para su uso personal e único. La relación con 
estos artículos no va más lejos del momento de adquisición 
o compra de estos productos. Más tarde tan solo podemos 
esperar que nuestro pequeño felino preste atención al pro-
ducto y/o accesorio. Nuestra relación e interés con el pro-
ducto queda relacionada con la atención directa que el gato 
le dará al objeto adquirido, en los días, meses o años de uso 
que consideremos que ese accesorio merece. 
Por otra parte, rara vez encontramos diseños orientados a 
nuestros gatos que pretendan ser integrados en nuestro ho-
gar ya sea por su estética o por su aspecto demasiado im-
ponente. Resulta difícil ocultar el arenal de nuestros gatos en 
espacios donde su presencia no nos sea desagradable. Es 
complicado por igual encontrar huecos en nuestros hogares 
donde ubicar el rascador de 3 niveles de nuestro felino, o 
colocar su bebedero o bol de comida en un lugar donde no 
moleste ni corra el peligro de ser motivo de tropiezos. 
El interés reside en enfocar el trabajo de final de grado en 
este sector: gatos en espacios domésticos dónde sus “per-
tenencias” son consideradas como accesorios y no como 
muebles integrados en un hogar teniendo en cuenta la tota-
lidad de sus residentes. Presentar un diseño que se adapte a 
los espacios domésticos y con el que nuestras mascotas pue-
dan jugar, descansar o acicalarse; y al mismo tiempo, pre-
sentar un diseño que también tenga en cuenta un “nosotros” 
y nuestro posible interés en utilizar e interactuar con el mis-
mo producto. Se trata de considerar nuestro gato como uno 
más, como nuestro compañero de piso, y no como nuestra 
mascota que nos viene dada de serie con ciertos accesorios 
para sus necesidades básicas. 
El proyecto KATWALK ofrecer un diseño modular para gatos 
que responda a las necesidades de los poseedores de estos 
animales de compañía a demás de aquellas correspondien-
tes al animal. Se trata de un panel colocado en la pared en 
el que podremos acoplar diferentes accesorios en los que 
el gato podrá descansar, jugar, limarse las uñas u observar 
curiosos todos nuestros movimientos...
(esp.)
PALABRAS CLAVE GATO , ESPACIOS DOMÉSTICOS,  ADAPTABLE, INTERACCIÓN, MODULAR
(ing.)
In the world of design for animals, the current offer of 
accessories for cats usually consist of products intended only 
for our pet and for its own use. The feeling of being part of 
the process of purchasing these accessories does not go any 
further than the moment of acquisition of these products. 
Later we can only hope that our little cat will pay attention to 
the product and / or accessory. Our relationship and interest 
in the product is related to the direct attention that the cat 
will give to the object acquired, in the days, months, years of 
use that we consider that accessory deserves.
On the other hand, we rarely find designs for our cats that 
intend to be integrated into our home either because of their 
aesthetics or because of their too imposing appearance. It is 
difficult to hide the sandbox of our cats in spaces where their 
presence is not unpleasant. It is also difficult to find gaps in 
our homes where to place the 3-level scraper of our feline, 
or put the water cup and bowl of food somewhere where it 
does not bother or run the risk of being stumbled upon.
The interest lies in focusing the project on this sector : cats 
in domestic spaces where their “belongings” are considered 
only as accessories and not as furniture integrated in a 
home and taking into account all of its residents. The goal 
would be to present a design that adapts to domestic spaces 
and with which our pets can play, rest or preen; and at the 
same time, to present a design that also takes into account 
an “us” and our possible interest in using and interacting 
with that same product. It is about considering our cat as 
one more member of the family, as our roommate, and not 
as our pet which has its own accessories that look to cover 
only its basic needs.
The KATWALK project offers a design for cats that meets the 
needs of the owners of these pets in addition to those of the 
animal. It is a panel placed on the wall where we can attach 
different accessories in which the cat can rest, play, sharpen 
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“Thousands of years ago, 
cats were worshipped as gods. 
Cats have never forgotten this.” 
Terry Pratchett
“Hace miles de años, los gatos 
eran adorados como dioses.
Los gatos nunca lo han olvidado.”
Terry Pratchett















Durante años, se ha podido apreciar como sillas, sofás, 
somieres y otros, eran mayor objeto de interés para los gatos 
que sus magníficos rascadores de colores vivos y formas 
vertiginosas. Pero realmente; ¿quién les dice a nuestros 
pequeños felinos que aquellos accesorios son suyos y no 
todos aquellos otros que también les rodean en nuestros 
(y sus) hogares? Y siendo así; ¿por que no diseñamos los 
accesorios para nuestras mascotas según nuestras propias 
necesidades y haciéndonos partícipes de la usabilidad de ese 
producto si al fin y al cabo estos diseños formarán parte del 




































El mundo de los animales y, más en concreto, los 
gatos y todo aquello que les engloba siempre ha sido un 
tema que a despertado mi interés. Personalmente, desde 
pequeña, he tenido la oportunidad de estar rodeada de 
estos particulares animales de compañía con la ocasión 
de aprender de ellos y guardarles una estima e fascina-
ción. Por otra parte, y haciendo memoria, muchos dueños 
de gatos como animal de companyía, recordamos haber 
coleccionado durante años un gran número de accesorios 
para estos felinos que no han sido de su gusto o interés o 
bien han acabado siendo un engorro para nuestro día a 
día y la organización de nuestro hogar.
A la hora de adquirir accesorios para nuestros gatos, en 
nuestro caso, siempre nos ha resultado atrayente la moda-
lidad de accesorios que presentan diseños divertidos, con 
colores vivos y despanpanantes, creyendo incluso a veces 
que esos mismos colores serían del gusto de nuestros 
pequeños felinos. Mayoritariamente, intentamos satisfacer 
las necesidades de nuestros gatos sin saber muy bien si 
los productos que adquirimos se aferran más a nuestra 
idealización e ilusión de dichas necesidades que aquellas 






“There is no “language of cats”. 
As painful as it is for us, we have to 
admit that they do not need one” 
“No hay “un lenguaje de los gatos.”
Por más doloroso que sea para 
nosotros, debemos admitir que 
no lo necesitan ”
Barbara Holanda
El trabajo aborda el diseño de un producto para 
gatos que a su vez, tenga en consideración las priorida-
des de los propietarios de estos animales de compañía. 
Por otra parte, la intención es de agrandar el vínculo 
entre los dueños y sus pequeños felinos para desarrollar 
un diseño en el que los dos actuen y participen. Es decir; 
desenvolupar un producto modular que funcione como 
un espacio de descanso y ocio para nuestro animal de 
companyía con el que nosotros, como compradores, 
también podremos interactuar y divertirnos. 
Producto mediante el cual los poséedores de gatos 
puedan a posteriori, analizar el comportamiento de su 
mascota para de ese modo, realizarle las modificaciones 







































*por orden de prioridad
Tener en cuenta las prioridades
o necesidades de ambos
agentes implicados
Potenciar una interacción
y un “juego” entre gatos y
poseedores de estos
Presentar un diseño modular
con múltiples accesorios
 y combinaciones de estos
Alargar la vida útil del producto











Potenciar una interacción 
y un juego entre gatos y 
poseedores de estos
Tener en cuenta las prioridades 
o necesidades de ambos 
agentes implicados
Estos son los objetivos del 
proyecto. Se han definido 
posteriormente al proceso 
























Presentar un diseño modular 
con múltiples accesorios 
y combinaciones de estos
Alargar la vida útil del 
producto ofreciendo un diseño 
evolutivo y cambiante
“This is the great secret of creativity: 
treat ideas like cats,
You have to make them follow you. “
Ray Bradbury
“Este es el gran secreto de la creatividad:
tratar las ideas como gatos,
Tienes que hacer que te sigan. “
Ray Bradbury
SEGUÍ HUELLAS 































































































El Design thinking como método para proyectar defiende 
una estrategia clara que consiste en; empatizar con el usua-
rio, definir el campo claro de actuación (a demás de al propio 
usuario), idear un proyecto en acorde con usuario y definición 
de campo de actuación para finalmente, seguir con un proceso 
de prototipo y testeo final que concreta y materializa en forma y 
diseño el proceso de análisis anterior.
Se empezó realizando un trabajo de investigación en el sector 
de los gatos y diseños de accesorios para estos. Desarrollando 
a posterior una tabla de tipologías de productos orientados a 
estos animales de compañía. En paralelo también se efectuó un 
trabajo de análisis de la conducta y necesidades de los gatos y 
de aquellas relacionadas con el poseedor de estos; su manera 
de actuar a la hora de adquirir accesorios para sus mascotas, 
sus necesidades, sus intereses... 
El proceso de creación del producto fue sometido a múltiples va-
riaciones ya sea en la forma del diseño final o en su sistema de 
utilización. En paralelo se hicieron diferentes pruebas de mate-
riales, tamaños, y formas de estos para hallar aquel conveniente 







“The cat is the only animal 
that has managed
 to tame man.” 
“El gato es el único animal.
que ha logrado











































































































































DE USO ÚNICO POR EL GATO
QUE REQUIEREN INTERACCIÓN DEL DUEÑO
ACCESORIOS 
PARA GATOS
INTEGRADOS EN EL HOGAR
PRODUCTO COMPARTIDO DE MISMA UTILIDAD
PRODUCTO COMPARTIDO DE USO DISTINTO
ACCESORIOS DE NECESIDADES
RESPONDEN A LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DEL ANIMAL
ACCESORIOS DE DESCANSO
DISEÑOS DE CAMA INDIVIDUAL
INTEGRADOS EN OTROS DISEÑOS
DISEÑOS MÚLTIPLES
PRODUCTOS QUE COMBINAN DIFERENTES TIPOS DE 










“The smallest feline 
is a masterpiece.”
“El más pequeño 
de los felinos.
es una obra maestra“
Leonardo da Vinci

























En los gatos observamos conductas que muchas veces están condi-
cionadas por su crianza y aprendizaje, igual que en las personas. Mayori-
tariamente se piensa que todos los gatos son iguales, pero al igual que el 
ser humano, cada gato tiene una personalidad definida que puede llegar 
a modificar para conseguir aquello que desea: comida, caricias, atención, 
etc. ¿Tienen los gatos identidad, personalidad, consciencia directa de sus 
posesiones o actos?¿Cuáles son sus necesidades vitalicias o sus intereses? 
Resulta interesante el análisis de los posibles comportamientos de los 
gatos que se repiten en los humanos y viceversa; el caracterizar el gato 
cómo un ser totalmente independiente y consciente que no tan solo aporta 
una presencia en nuestro hogar sino que también comparte su vida en  el 















































El orden de prioridades de estas necesidades 
son propios de cada gato. No podemos definir 
un orden claro de las necesidades de los gatos 
de manera genérica, cada poseedor de gato 
como animal de companyía deberá analizar las 
prioridades de su mascota de forma individual 
para cubrirlas apropriadamente. 
Los gatos tienen como necesidades básicas 
Aquellas catalogadas como vitalicias que entendemos como 
alimentarse o bien realizar sus necesidades.
La necesidad de tener al alcance espacios tridimensionales 
para descansar, moverse, trepar, esconderse y jugar simulando 
escenas de caza y siguiendo sus instintos. Algunos utilizan zonas 
en altitud de difícil acceso; otros prefieren estar debajo de camas 
o muebles e incluso en el interior de otros muebles localizados a 
su alrededor. 
Necesidades sociales ya sean rodeándose de otros animales de 
su especie (o no) o bien de los humanos cuidadores de estos.
Estos felinos poseen por ellos mismos diferentes características se-
gún su modo de vida o sus relaciones con sus propietarios. Cada 
uno presenta una personalidad o identidad ligada a su sensación 
sobre el entorno (estrés, miedos, facilidades, ambientes, ...) 
No se puede hablar de personalidad propia en la totalidad de lo 
que implica y en como la definimos para los humanos, pero si 
que comparten comportamientos similares y que dependiendo de 
la raza y los diferentes ambientes en los que residen y a sus con-
diciones, podemos definir el carácter tranquilo/inquieto/miedoso/
























































































JARDINES Y VEGETACIÓN EXTERIOR
PLANTAS DEL HOGAR 
+            INTERÉS
+ +        INTERÉS











































PLANTAS  DEL HOGAR
Este gráfico se ha elaborado observando e 
analizando el comportamiento de un gato 
real a lo largo de un día. Se ha ordenado por 
clasificación de mayor a menor interés dejando 














Los diferentes muebles del hogar son utilizados 
siempre como zona de descanso para el animal, 
ya sean sofás, camas, armarios o cómodas. 
La mayor parte del día el gato duerme 
acompañado de su dueño o de las otras 
mascotas presentes en el hogar. 
Se ha observado que el gato utiliza sus 
pertenencias o accesorios siempre y cuando 
el poseedor del animal no esta cerca; por lo 
contrario, siempre que el poseedor del animal 
reposa en una estancia del hogar, el gato 
permanece a su lado ya sea en la cama, sofá, 
cómoda, etc.. 
El descanso y la tranquilidad son importantes 
para los gatos: tener en cuenta este aspecto para 
un accesorio de múltiples usos para el animal
Poder instalar el producto en cualquier espacio 
del hogar donde el poseedor del gato pase la 
mayor parte del tiempo.
Ellen Perry Berkeley
“As every cat owner knows,
nobody owns a cat. “
“Como todos los dueños 
de gatos saben,
nadie es dueño de un gato“
Ellen Perry Berkeley
COMO TODO DUEÑO DE UN GATO SABE, 
NADIE POSEE UN GATO
La correcta definición del usuario es básica a la hora 
de asegurar el proceso de “empathización” y definición del 
proyecto. En el campo del diseño de productos orientados 
a mascotas, tenemos que diferenciar tres elementos clave:
El primer agente en intervenir; los gatos como agentes 
directo al que este proyecto va dirigido, consumidor del 
producto final y por el cual será enfocado de manera 
directa el diseño. 
Nos encontramos también con el comprador, el propietario 
del animal de compañía y el que se encargará de realizar 
todo el proceso de compra ya sea; analizar la pieza, su 
posible función, el interés que su mascota podría prestarle 
y su posición e emplazamiento en su domicilio. 
La tercera parte a tener en cuenta es precisamente la unión 
entre ambos que formaliza el diseño en si y la posibilidad 
de ser combinado en un diseño funcional para ambos y 
que pretenda responder a necesidades tanto físicas como 













































Estudio proceso compra de accesorios para gatos

























































Para realizar el análisis de una de las partes fundamentales 
como sería el comprador es decir; los dueños de los gatos, es 
necesaria la comprensión del mismo, de su interés personal y 
su interés en relación con su mascota por ello; se ha realizado 
una encuesta a dueños de gatos como animales de compañía 
como por objetivo el obtener posibles conclusiones sobre el 
proceso de compra en este tipo de sector.
Casi la totalidad de los propietarios de gatos como animales 
de compañía tienen accesorios para su bienestar, y coinciden 
directamente con los accesorios básicos que asimilamos 
directamente a este animal de compañía (es decir; 1 accesorio 
rascador dónde el animal pueda limar sus uñas para evitar su 
crecimiento descontrolado; 1 cama, y juguetes)
Por otra parte los propietarios de estos felinos aún y 
adquiriendo estos accesorios para el bienestar directo de 
sus mascotas, se enfrentan con el resultado que sus gatos 
no hacen realmente caso a estos productos. No obstante, la 
idea de que ellos puedan saber que estos accesorios son sus 
pertenencias no esta bastante clara. Entonces, ¿si no sabemos 
del cierto si estas pertenencias son para ellos, para quién las 
adquirimos y según que criterios?
El 47% de los poseedores de gatos como animal de compañía 
se fijan en el material y/o textura del accesorio adquirido para 
sus felinos. Pensamos en aquél material que gusta o que atrae 
a nuestras mascotas asimilando otros objetos del hogar que 
han despertado su interés. Por otra parte, el 22% también se 
preocupa por que todos estos accesorios puedan adaptarse 





































































































Como agentes compradores, antes de efectuar 
un proceso de compra, realizamos una lista 
clara de prioridades según nuestras necesidades 
o limitaciones. El orden de prioridad de estas 
necesidades varia según las necesidades de 
cada comprador. 
El consumidor del producto: los gatos. Es el agente al que 
va directamente destinado el producto o diseño y aquel 
que lo utilizará. 
El comprador del producto: los poseedores de gatos 
como animal de compañía. Este es el agente que 
adquiere el producto y efectúa el proceso de compra.
El programa de usos y funciones de las prioridades 
destacadas en los compradores de accesorios para 
gatos, se ha elaborado a parti del análisis, clasificación y 
extracción de conclusiones de: los accesorios para gatos, 
el proceso de adquisición de estos accesorios, la encuesta 
realizada y mostrada con anterioridad a los poseedores 
de gatos como animal de companyía y un trabajo de 












































“Lorsque les chats rêvent, ils 
adoptent des attitudes augustes de 
sphinx allongés contre la solitude 
et ils semblent être endormis avec 
un rêve sans fin; des étincelles 
magiques jaillissent de leurs hanches 
moelleuses et de leurs particules d’or 
comme un sable fin qui constellent 
vaguement leurs pupilles mystiques.”
Charles Baudelaire
“Cuando los gatos sueñan, adoptan 
augustas actitudes de esfinge 
alargadas contra la soledad y parecen 
estar dormidas con un sueño infinito; 
Chispas mágicas brotan de sus suaves 
caderas y partículas de oro como 




















En inglés, la palabra “catwalk” se define como: 
“a catwalk is a narrow bridge high in the air, for exam-
ple between two parts of a tall building, on the outsi-
de of a large structure, or over a stage..” La traducción 
al español sería “pasarela”. 
El nombre KATWALK muesta una referencia clara a 
las pasarelas, y tanto cómo las pasarelas de moda, 
nos mostramos espectanctes de los modelos que ca-
minan con gracia y elegancia en ellas. A diferencia 






























Panel en madera de pino y fieltro 
Realizado en madera de pino





















KATWALK es el resultado de las investigaciones previas; 
la ideación de un diseño para gatos que cumpla con los 
objetivos clave en los que se ha basado el trabajo. 
Se constituye de un panel colocado en la pared que 
expone una serie de incisiones y ranuras en las que po-
demos acoplar diferentes accesorios.
Los accesorios presentan la posibilidad de ser colocados 
de distintos modos para ofrecer una multitud de combi-
naciones posibles de estos.
Se ha optado por una forma ovalada para aligerar la 
estética final del panel dadas sus dimensiones. 
Como material principal se ha seleccionado el fieltro 
ya que un material que agrada mucho a los gatoss y es 
muy utilizado en la confención de accesorios para estos.
Para la fabricación del panel se ha optado por la made-
ra de pino para aligerar su peso y costes de fabricación.
Para los accesorios, se ha escogido la madera de haya 
para dar firmeza a dichos accesorios a demás de pre-




























































Realizado en madera de haya
Accesorio tela en fieltro
Realizada en fieltro de 5mm
Accesorio balda
Realizada en madera de haya
y fieltro de 3 mm
Para la colocación del “accesorio balda” y “accesorio 
en tela de fieltro”, se deben ensamblar en el panel las 
piezas nodo necesarias. Estas piezas nodo permanecen 
roscadas en el panel en madera y son las que permiten 
la colocación de cuantos accesorios desee el usuario. 
Forma y componentes






















Accesorio balda con nodos






















Accesorio en tela de fieltro con nodos

























































































Panel con accesorios (zoom out) 




















































































































































































Se disponen de 34 ranuras para realizar 
múltiples combinaciones 
En las figuras se muestras los accesorios 
colocados de múltiples maneras para mostrar 













































































































En la documentación técnica se detalla el 
proceso productivo del producto.

PANEL EN  MADERA DE PINO
RECORTE EN FIELTRO   (PLANO  Nº4)
PIEZA NODO EN HAYA   (PLANO  Nº5)
ACCESORIO EN FIELTRO   (PLANO  Nº6)
Se precisa dos piezas nodo para 
su colocación
(múltiples posibilidades  de colocación)
Pieza cilindrica de madera con varilla 
roscada M8
Exploting detallado
Planos PANEL   
(PLANO  Nº2)
ACCESORIO BALDA         (PLANOS  Nº7 a 8)
Se precisa dos piezas nodo para 
su colocación














  PIEZA ANCLAJE PARED Y PANEL  (PLANO   Nº9) 
Colocada en el panel en madera de pino mediante 
cuatro tornillos. Es la pieza que a posteriori 
tendremos que acoplar a la pieza anclaje “B” 
Colocada en la pared mediante cuatro tornillos 
con sus respectivos tacos
 
Colocada en el panel en madera de pino mediante 
cuatro tornillos. Es la pieza que actua a modo de 
“tope” y asegura el no movimiento del panel 
en la pared
PANEL EN  MADERA DE PINO
RECORTE EN FIELTRO
Recorte en fieltro de 5mm de grosor con incisiones para 
insertar las piezas nodo en las ranuras deseadas
El óvalo en fieltro es recortado con la ayuda de un patrón
(en madera de DM) a escala real del panel en 
madera de pino
Para finalizar, el fieltro es encolado en el panel 
en madera de pino
El corte en forma ovalada se realiza con máquina de corte 
de control numérico
El pretaladrado en la madera se realiza con máquina CNC 
de perforación. A posteriori se roscan en las posiciones 
indicadas en forma de cruz de este plano, las tuercas de 
embutición M8 correspondientes
Se ha optado por la perforación total del panel para facilitar 
su  fabricación e industrialización, pero tan solo serán utiles 
los agujeros con roscas insertadas
Se precisan tres piezas “anclaje” para la 











































Acabado cotas expresadas en mm













ESCALA 1 : 5
Se necesitan 34 unidades de tuercas para ser insertadas 
en el panel en sus respectivos agujeros; correspondientes 
a las insiciones realizadas en el recorte en fieltro
NOTAS
Tuerca embutir ALLEN de hierro 
con acabado zincado










Acabado cotas expresadas en mm
Trabajo final de grado Katia Aleix Vallecillo
Recorte en fieltro





Las incisiones atraviesan el fieltro
 y son en forma de cruz  (detalle C)























ESCALA 1 : 5
10
 0 20 
DETALLE C
















Acabado cotas expresadas en mm







Varilla métrica roscada de acero
cincado electrolítico Según DIN 975
ROSCA (M)     M8
LONG. TOTAL (mm)  100
Se precisa de una pieza de 35 mm de varilla de métrica 
roscada por nodo
Para su colocación, se realizará una incisión previa
 de 7,5 mm en la planta del nodo
La varilla no necesita ser reforzada con ningún tipo 





















Acabado cotas expresadas en mm
Trabajo final de grado Katia Aleix Vallecillo
Accesorio en fieltro





El accesorio en fieltro permanece sujeto mediante
costuras que se muestran en rojo en los planos
El hilo utilizado en las costuras en de 1 mm de grosor







El recorte de fieltro necesario para 
la elaboración de la piezaes de: 




Acabado cotas expresadas en mm






El accesorio BALDA se compone de dos 
elementos; un listón en madera de haya 
y una funda en fieltro encolada a este 
mismo listón 


























Acabado cotas expresadas en mm
Trabajo final de grado Katia Aleix Vallecillo












Estos son los planos de la funda en fieltro 
del accesorio BALDA
El fieltro se mantiene encolado en el listón 
de madera de haya a exepción de las ranuras 
donde se introducen las piezas nodo
Las costuras que se muestrán en rojo en estos 
planos son decorativas; sirven para delimitar 
las zonas que no precisan ser encoladas
El fieltro utilizado es 100% reciclable 
El recorte de fieltro necesario para 
la elaboración de la piezaes de: 























Acabado cotas expresadas en mm







Se precisan de cuatro tornillos por cada pieza”anclaje” 
con sus respectivos tacos si se trata de la pieza anclaje 
colocada en la pared
NOTAS
Tornillos autoroscantes de cabeza avellanada con 
hueco cruciforme
según DIN 7982
   PARED  PANEL
dk (mm)      9      9





































Pieza cilindrica para nodos
Listón para baldas
Fieltro
Pieza panel en fieltro






Tuercas de embutición M8











Perforación panel CNC  






y encolado fieltro en panel
TOTAL 
















El precio de unidad de la 
m
ano de obra equivale 
al precio por horas
20,00€ 0,20€-
15,00€ 0,15€-
El cálculo de esta tabla de costes expresa el coste 
total de 1unidad basando los cálculos en una 





















La intención es vender el producto como un “pack” 
en el que dispondremos del PANEL principal y la totalidad 
de 2 accesorios: 1 accesorio BALDA y 1 accesorio TELA. 
El coste de fabricación total de este pack es de 82,16€.
Según comparativa con los precios de accesorios para 
gatos de los competidores y para amortizar la inversión y 
producción de 100 unidades de packs del producto: 
Una unidad de “pack” rondaría un precio estimado de 120€.
Para lograr un mayor beneficio y así, desmarcar el producto 
de la competencia: el objetivo es vender el pack principal 
a un precio más ajustado al coste de producción, y enfocar 
los mayores beneficios a los accesorios complementarios 














































Uno de los puntos claves de este proyecto es su 
intencionalidad de presentar un diseño evolutivo. 
Es decir; en el que a través de un sistema de venta 
online de los accesorios para el panel KATWALK,   
se vayan ofreciendo nuevos complementos. 
Nuevos complementos ya sea variando la forma 
y/o colores y/o texturas de los accesorios básicos 
que dispone actualmente el panel. 
La intención es alargar la vida útil del producto 
e interés por este por parte del comprador.             
De otro modo, ofrecer múltiples opciones de 
sistemas juego, o materiales que puedan ser de 


























TEXTURAS ADAPTABLES AL PANEL
DIMENSIONES XL
ACCESORIOS DE JUEGO
Ofrecer al comprador la posibilidad de 
adquirir los accesorios básicos (nodo, balda y 
tela) en dimensiones mayores para un gato de 
mayor edad o de un peso más elevado.  
Ofrecer la posibilidad de adaptar diferentes 
texturas al panel utilizables como rascador 
extra para los gatos.
Accesorios con espacios cerrados exponiendo 
pequeños refugios para gatos donde estos 
puedan descansar o esconderse.
Accesorios con juguetes o elementos 
interactivos con los que el gato pueda 





















Los gatos cambian el orden de prioridad de sus 
necesidades ya sea por su edad, su cambio de 
peso o otros factores diversos. El poder ofrecer 
a nuestro pequeño felino accesorios en acorde 
con sus necesidades cambiantes cumple con 
la intencion de alargar la vida útil de este 
producto a demás de los objetivos principales 
de cubrir las necesidades de nuestro gato. 
En este apartado se muestra una proyección 
de ideas para posibles accesorios futuros 
adaptables al panel. 
James Herriot
“Cats are connoisseurs 
of comfort.” 
“Los gatos son conocedores 
de la comodidad.”
James Herriot

































































Los accesorios son estables y aguantan el peso
 sin ningún problema. 
El panel queda bien sujeto a la pared y no presenta 
ningún movimiento no deseado.  
Las incisiones realizadas al fieltro
son casi imperceptibles.
Su primera reacción fue  refregarse con el producto. 
Comportamiento común de los gatos utilizado para 
dejar rastro de feromonas en los objetos cercanos. 
De ese modo, los marcan con su olor se familiarizan 
con ellos y se sienten más seguros. 
El fieltro es reconocido en el mundo del diseño como 
material que les gusta y atrae así que; otra de sus 



























Patrón en madera de DM del panel










































































































TOBaldas con fieltro y costuras
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MENCIÓN EN DISEÑO INDUSTIAL
